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2002 Cedarville University Men's Cross Country 
Men's Invitational History 2002 Individual Results 
12th Annual Friendship Invitational 
John Bryan State Park -- Yellow Springs, OH 
Saturday, September 14, 2002 --10:40 a.m. 
8,000 meters -- 72°, mostly sunny, light wind, dry 
Men's Team Scores 
Rank Team Total 
1 Cedarville 54 
2 Shawnee State 66 
3 Wright State 68 
4 Huntington 71 
5 Northern Kentucky 82 
6 Wittenberg 174 
7 Asbury 193 
8 Wilberforce 250 
Individual Results 
Name Year School 
1 
1 
3 
4 
2 
7 
29 
18 
48 
2 3 4 5 *6 *7 
8 9 14 22 26 27 
10 13 15 25 32 36 
5 12 19 28 40 41 
6 16 17 30 31 45 
11 20 21 23 24 33 
34 35 37 39 42 43 
38 44 46 47 
49 50 51 52 53 54 
Finals Points 
-----------------------------------------------------------------------
1 Reyes, Sergio SR Cedarville 24:45.22 1 
2 Ngure, John SR Huntington 25:06.52 2 
3 Williams, John JR Shawnee State 26:08.14 3 
4 Ade, Eric Unattached 26:29.12 
5 Ross, Justin SR Wright State 26:29.38 4 
6 Scheadler, Cory SO Wright State 26:32.04 5 
7 Waithira, Joseph FR Huntington 26:35.57 6 
8 Johnston, Dave Miami Valley 26:40.81 
9 Fulmer, Doug so Northern Kentucky 26:48.15 7 
10 Bruder, Alan SR Cedarville 26:58.06 8 
11 Hershey, Chris FR Cedarville 27:04.39 9 
12 Hollar, Dirk FR Shawnee State 27:08.94 10 
13 Kramer, Denny FR Northern Kentucky 27:11.79 11 
14 Wagner, Arie so Wright State 27:13.46 12 
15 LeMaster, Brett so Shawnee State 27:15.55 13 
16 Campbell, Dan FR Cedarville 27:18.26 14 
17 Arnett, Craig FR Shawnee State 27:28.74 15 
18 Buehrer, Chris JR Huntington 27:30.59 16 
19 Koech, Weldon SR Huntington 27:33.13 17 
20 Overholt, Dave JR Asbury 27:34.89 18 
21 Draper, Steve FR Wright State 27:37.38 19 
22 Teismann, Marc so Northern Kentucky 27:39.64 20 
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23 Carskadon, Ryan SR Northern Kentucky 27:46.94 21 
24 Mark, Josh SR Cedarville 27:51.09 22 
25 Niemer, Greaham FR Northern Kentucky 27:52.47 23 
26 Lane, Josh FR Northern Kentucky 27:55.75 24 
27 Tolle, Adam • JR Shawnee State 27:58.78 25 
28 Goodenough, Andy so Cedarville 28:01.06 26 
29 Swan, Mark FR Cedarville 28:02.17 27 
30 Burke, Josh FR Wright State 28:03.86 28 
31 Dewald, Nick SR Wittenberg 28:04.82 29 
32 Neale, Jared FR Huntington 28:05.10 30 
33 Hall, Kevin FR Cedarville 28:05.81 
34 Luckett, Ross so Huntington 28:08.70 31 
35 Hyland, Trent so Shawnee State 28:15.11 32 
36 Whitaker, Justin SR Cedarville 28:18.58 
37 Jones, Chris so Cedarville 28:19.82 
38 Arnold, Kevin so Northern Kentucky 28:34.68 33 
39 Compton, John FR Wittenberg 28:36.90 34 
40 Arnold, Caleb FR Wittenberg 28:42.42 35 
41 Shroyer, Ben FR Cedarville 28:46.94 
42 Sullivan, Pat JR Northern Kentucky 28:52.78 
43 Balch, Dave FR Cedarville 28:55.42 
44 Danner, Chad FR Shawnee State 28:56.30 36 
45 Damopoulos, Tim JR Wittenberg 29:15.25 37 
46 Clark, Justin FR Northern Kentucky 29:27.89 
47 Bailey, Dave Miami Valley 29:36.47 
48 Beck, Joe JR Northern Kentucky 29:40.67 
49 Kauffman, Chris FR Cedarville 29:40.96 
50 Falkenburg, Dan so Asbury 29:52.20 38 
51 Petrik, Chris ' FR Wittenberg 29:57.89 39 
52 Koehler, Matthew JR Wright State 30:12.99 40 
53 Siefker, Matt FR Wright State 31:04.21 41 
54 Adams, Dave so Northern Kentucky 31:15.68 
55 Majot, Adam FR Wittenberg 31:18.78 42 
56 Domingus, Jeff JR Wittenberg 31:23.08 43 
57 Rudd, Carl JR Asbury 31:24.92 44 
58 Allen, Joel FR Wright State 31:37.23 
59 Perry, Craig FR Huntington 31:40.37 45 
60 Schwartz, Matt SR Huntington 31:42.82 
61 Brunk, Jon JR Asbury 32:37.71 46 
62 Gardner, Bob FR Cedarville 32:43.68 
63 Henderson, Michael FR Wittenberg 32:45.70 
64 Davis, Mike FR Asbury 32:59.85 47 
65 Gallatin, Andy JR Wittenberg 33:00.05 
66 Taylor, Bryan so Wilberforce 33:18.78 48 
67 Gustafson, Alan JR Wittenberg 33:35.19 
68 Heise, Robert SR Wittenberg 34:12.61 
69 Conner, Jonathan so Wilberforce 34:51.17 49 
70 Heilman, Jay JR Northern Kentucky 35:00.52 
71 Knapp, Chris FR Wittenberg 35:18.31 
72 Cocco, John JR Wittenberg 36:13.87 
73 Kresser, Chad so Wittenberg 36:21.93 
74 Campbell, Cedric JR Central State 36:37.99 
75 Hobson, Andrew • JR Wittenberg 36:45.31 
76 Peters, Kelston FR Wilberforce 37:05.68 50 
77 Smith, Travis SR Central State 38:55.03 
78 Nairn, Timothy SR Wilberforce 40:04.74 51 
79 Bond, Claude JR Wilberforce 40:27.03 52 
80 Craddock, Rayshawn JR Wilberforce 41:08.66 53 
81 Simon, Donnell so Wilberforce 43:19.91 54 
82 Larkins, Eddie so Wilberforce 43:20.61 
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83 Marshall, Lashaun 
84 Harrison, Michael 
• 
• 
SR Central State 
SR Wilberforce 
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